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INTERESES DEL PRO ECTOR\DO 
La cuestión de la moneda hassa-
ní en el tapete de la Prensa 
ARTISTAS D E LA PANTALIA 
Con gran satisfacción vemos 
como 1̂  prensa de la zona esna 
ñola y la de Tánger, ponen so 
•fre el tapete de la actualidad 
]a palpitante cuestión de la mo 
nefa hassani entregada al libr e 
¡¡Jbedrin de ese grupo de ban 
queros q ie constituidos en incx 
pupnable fortaleza son los que 
fijan lis oscilaciones bruscas 
que comt n emente tt\ ne la mo 
wáalussñm, con depreciación 
y desprestigio de la mone ¡a 
pañol'. 
En nuestro artículo antcnO'' 
sentamos la afirmación de qu • 
en las dilatadas regí' ¡h- de' 
Úai, existen más de treinto 1111 
¡Iones de plata en mone a ha 
'manj, ala QUÍ: los esoetulado 
i res y agiotistas han ícnd, i , • - /, 
redes para ñtr.¡erlo< haca t ¡ 
zona española, 1 abic '< d > om •> 
saben que la a tufa Frdn-¡a no 
pondrá dificultad Ig-.m :u la 
Sdl'da de esa moneda yd q ie es 
to es ¡o que preten le /J ir 1 que 
sa franco marroquí seo l que 
tome carta de natur.vez ¿ en 
aquellos inmensos territorio 
en Jos que aún hoy día y ,tun 
que de tarde en tarde, salta el 
chispazo rebelde como una pro 
testa violenta, que pronto es ca 
Hada por el poder de la F r n 
colonizadora 
E s necesario que nuestras au 
toridades tomen medulas a esté 
próxima i vasióu de míUonés 
de plata h issani, que se fíltra-
ran cavtelosamerte por nuestra 
frovt- ra con el protectorado ve 
ciño, híbi lment' introducid a 
por ¡os finos sabuesos de ( S >5 
ba-queros que una vtz m su 
poder la pl ¡ta del Sus, hará qne 
viulentrímente, y con estrépito 
de Catástrofe moral para la mo 
ne I ? del país protector, tenga 
un asombrosa alz , y entonces 
seta, cuan io ya no haya reme 
dio, el momento, inicial para to 
m T dlqn^as'disposición s cf -
ciale:. encaminadas a proteger 
la moned 1 española. 
No sornos ya nosotros so/os 
¡os que lanzamos la vvz de 
alarma. 
Ay^r fué la prensa de Tán 
ger y hoy es la de Tetuán la 
que secunda esta campaña, ya 
vieja en los amarillentos tomos 
de la colección de DIARIO 
MARROQUI, que desde hace 
muchos años vie e laborando 
en pro de la desmonetización 
de la plata hassani, o de i a con 
trolización de la misma por las 
eníidales bancarias de la na 
ción protectora, o del Banco de 
Estado de Marruecos. 
LA SESION DE CORTES 
Los convenios comerciales con 
Alemania y Polonia 
tlU.ViDKL.Ó D E L 
MAÑANA que distribuye Cifesa en la presente temporada. 
USUPRESIÓN D ^ L \ U N ¿ \ CADIZ 
LAFACHS 
El Círculo Mercanlil 
también h a lom vio 
acuerdos 
Ano he bajo l i p esilen-
curte don Antonio enrosa 
seieunió lainatd oír. c iva 
W Círculo Mercan i', para 
tornar acuercios relcKÍonH. 
Coscón la supresión de b 
Hnea marítima Cádiz-L ora-
che. 
^ela reu ión celebrada 
POÍ este organismo nos ocu 
' tornos con mas ^xtención 
'̂mes -o -róxuno i.ú.ne 
TO. 
ôysoloquv>re nos no^er 
^niüniiies;o que a pr/nsa 
i^'üeon los org nú rr.Oi 
píCdniilesáela p. z y se 
piados todos por la preu 
capital del ptolecto 
^Podremos «le aiz r ^ 
*^KióijasMv V'zyo.6Úo 
vertir a Larache en una ciu-
davl industrial. 
No nos cansaremos de 
decir que no comprendemos 
las razones en las que el mi 
nistro de índust ia y Co-
mercio del Gobierno ante-
rior se h'ibrá fundado para 
suprimir la línea de Cádiz-
Lar^che. 





Hoy a las seis, saldrán 
de nuestra ciudad las fuer-
zas d¿ la guarnición forman 
do una columna que irá al 
mando del coronel Música. 
Lñs fue z is se d rigirán 
hacíct el Jemis del S hel doa 
de tomarán la primera co-
rnija regresando por la tar 
de a la plaza. 
Otra columna formarán 
las fuerzas de Alcáz tr, que 
también ; cáliz ran o'ro pa 
seo militar. 
• • mm SSSSSSSSSSSSSSSB SSSS3SSSS& 
addvM)ss 
rruecos' 
El pasado miércoles, n 
las nueve de la noche, lUgó 
a L • ache la bel ísím 1 señ D 
i .1 Lucí Me -rano «V\i^s 
\1 co " qu ! fué redbi 
la ir 11 fami : ire ĵ û 
m rosos amigos y el Pr si 
ênte de la Agrupación de 
> e io listasj qu.! la diero 1 
afectuos le venid 1 , la 
Í nbié 1 losof-OkS la da 
mos desde estas columnas. 
E l b u e n 
Los periodistas d 
Con los lidiaos que anteceden 
escribe nuestro estimado cole-
ga «El Populir de Meli!li>, lo 
que a contiruación rep^oduci 
mos, sobr¿ la unión de los pe-
riodistas del Norte de AfriC'1. 
«Vue ve el asunto a ten^r ac-
túa i la . Removido por los pe-
riodistas d>l Protectorado, se 
hacen g^st' nes parh l i gar a 
formar ía U . i ó • de P TÍ )distas 
del N r é de Africa. Y; si fui-
mos nosotros los que en otros 
tiempos íuvimo- ê e criterio, no 
hemos de ocultar la alfg ' í 1 qu*: 
nos proporciona qu¿ alguien, 
sea quien sea, hny^ roí^ su p i 
mera larza en frvor de la idé?, 
y tfas de esa hnza se vayan 
rompiendo otras. Afil irnos la 
nuestra cnmoheiid", d e s d e 
aquella f^cha, y, al l a io y en 
dif usa de los nuestros nos 
aprestamos a cump'ir con un 
elemental debe^. 
S-ilvando aquello qae nos pu-
ói^^a corre5pond?r en el conjun 
to, neci , o t )rp? será quien no 
reconozca q'i?» n I ' ob*á g 'obi! 
que España viene realizi-ido en 
esta i 'bor civiíizdclor<i del Nor-
t- de AMc^, no ha hecho una 
gran parte la Piensa, y como es 
natural los periodistas que la 
hac^n y la escriben 
Sin rmb ipgo, ' o ;. tre^, d s 
provistos d€ lod Í cusnto fu s. 
reluml)rón, y . tontos a sarui ir 
p 'ovechds, h mós vivido dcsar-
ticutad )8| hasta oiotiváf poca fi 
jeza, por parte de muchos, sin 
preocuparnos de los nuestros. 
Ante bií?n, parece como si nos 
migáramos con a'go de -quero 
que se di e que ^xist¿ entre los 
d I iv'i ..-n > oficio. 
H y q-î  ir a esa unión, ara-
p i to t , si ee t s y sin a-
! ^ • . • s esp ñ WS 
e á m i n o 
1 Norte de Africa 
más o menos equivocados, con 
mej^r o peor acierto en la ex-
presión, nos guía, en el fondo 
un senti io sano de nuestra pro-
fesión, senMdo que no hemos 
dudado nunca en noner al serví 
ció di? la obra civilizadora de 
España en Marruecos. 
V^ya nuestro aplauso, v con 
él d ofrecimiento sincero para 
conseguir algo que ya d^bía es-
t-̂ r h^cho.» 
Madrid, 9.—v\ les cuatro 
y media abre la sesión el se 
ñor Alba. 
Se dá lectura a un dicta 
men por el que se rolidta 
sea anticipada la fecha para 
para la e'evdción de p'rió 
dicos. 
Se ponen a discusión los 
dictámenes sobre los conva 
nios comerciales y A l e m a -
nia y Polonia, y después de 
va'ias intervencionesde al-
gunos dipútalos los dictá-
menes son aprobados. 
E'minist ode H s t a d o d i -
ce que ha recrgido las a l u -
si nes, sobre el centro de 
contratación d e moneda , 
asunto que el Gobierno re 
solverá muy en b eve. 
El señor Suarez Tangil, 
dice que tiene presentada 
una p¡oposición sobre los 
porteros y subalternos. 
El señor Alba promete 
que seta estudiada. 
Se reanuda al deca te so-
bre la ley municipal que ve 
nía discutiéndose en la ante 
rior etapa p^rlamen'ar: a. 
Suspeud do este debite 
se pone a discusión el pro-
yecto de ley sobre normas 
complementarias a va. ios 
artícu'o- de la institución. 
S prueba 'os tres pri 
meros artículos y s > suepen 
de el débate. 
S? pone d discusión el 
dict men de 1 a cemisión 
agraria crean o ej p^Trimo 
r io forestal-de España. 
In ervienen varios diputa 
dos coincidiendo todos ÍÜ 
la necesidad de que el Go* 
bie no afro ate de una vez 
es^ problema tan interesan 
te para España. 
Uno de ios diputados co 
tóentá quz se esta dando el 
caso de la celebración de 
mush is fiestas de:l árbol y 
\<\ realidad es que no hay 
arboles, teniendo Esp?ñ a 
una gran riqueza forestal 
que h iy que protege . 
Don Abilio Calderón to tn 
bien toma p^rí en dis^u 
sión de este liel i r a n i ¡sis 
tiendo en la necesidad de 
intensificar la riqueza fores 
tal. ya que la reforma .igra 
ría no ha dado resultado al 
guno. 
Poco después el señor Al 
ba levanta la sesión. 
E l Dr. Leraus tras-
lada su consulta 
E l notable doctor don Jo 
sé Lemus y Calderón de la 
Barca, el próximo día 15, 
tendrá trasladada su con 
caasará enorm e expecta-
ción eníre nuestro públ co. 
En breve ^El ídolo de las 
mujeres» (en españo»). Una 
super sensación Metro Gold 
wyn Mayer de gran espec-
táculo interpretada porM i x 
Baer, Primo Camera, Jack 
Dempsey y Myrna Lov. 
sulta, como especialista de ' 
la vista, a la casa del señor NotaS militares 
Balaguer, donde VIVJO el 
docto Banegas. 
á { Norte de Af i . \ üdlquiera 
que sea su idea y su t ndenci í, 
e.i el peáódlco en que escriba, 
por qu • nosot os, nos debe in* 
t^r.'.sa únl »?n.nf< la conducta 
moral y ta ,KiudCÍón ae compa-
ñero para convivir juntos» Al tiu 
"El tango 
e n B r o ñ ú w i y * 
Carlos Gardei, e1 cantan-
te de tangos de fama inter-
nacional, es la estrella en 
su más reciente película «El 
t ngo en Broadway» la 
cir-il se estrenará m nana 
sábado en el Teatro Espa-
ñi. 
V.cent PJ lula, Trini Ra-
mos, Blanca Vischer y Jai-
rae Devesa, interpretan pa-
peles prominentes e n el 
film. 
Q nen no ln a e 5 c u c h 1 
do los íangós de Gardel en 
«El Taiig 1 Broa 'wjy» 
pueoe decir v i iu no sabe ni 
conoce to.ia ÍJ emoción que 
puede caber en las notas de 
la unción criolla, 
«El tango en Broadway*, 
"pMucdóaPAramttal 1935 
ASCiNSO A GENERAL DE BRIGADA 
Asciende a general de briga-
da, el coronel de Ingenieros don 
Carlos Be mal. 
RESIDENCIA 
Se autonz * al general López 
Ofihoa, para fijar su »e ideacia 
Barcelona. 
CONCURSO 
Se anuncia conenrso para cu-
brir una vacante de teniente de 
Intendencia en la piiaera ste 
ción á?\ lab .ratoiio del Ejér-
cito. 
INGRESO EN INVALIDO 
Ingresa *n lüválidos, el solda-
do de Regulares de Alhucemas, 
Han*ed ben Hiddu, residente en 
Segangan. 
DIPLOMA DE /PTKUD 
Se concede el uiolomi de ap-
titud del Estado Miyor . a los 
comandantes áe I . Í I W U T Í Ó don 
M <nuel Carrasco, don E nardo 
S i z y don José Pé- z Casólo, 
y Caballeria, d >.i J n q u ú Le 
cand^. 
Capitanes de l f intería, don 
Juan Djinínguex Cdia 'án, don 
J > é André> R ¡ii d l A^bol, don 
j t i^n Me ior y don César Msn 
tilla, y de AMill t r ia , don Rufino 
Much cha envene-
nada 
La crónica negra presenta es 
tos dMS e 1 la zona de Protecto-
rado, una large fi a de víctimas. 
Parece como que ua mal viento 
hay 1 traido suicidios y críme-
nes a Marruecos. 
Eu el poblado de Mediar, si-
tuado en la cábila del Fahs, v i -
vía en compañía de su madre 
una agraciada morita llamada 
Aixa Bent Base ham, a la que, 
ciertamen-f, no fnlíciban corteja 
dores. 
S¿ rumorea m u c h o en el 
adu ir acercadel estado df Aixa 
no Li tan Jo quiciieá asegurasen 
que la muchacha a pesar de su 
soltería se hallaba próxima a 
dar a luz. 
El remur resultó cierto. 
La desgraciada Aixda falleció 
al parecer, a consecuencia de 
ua ai -1 > 
E o rv .vi ,> 
b'Ó • d ¿ x J , ÍI : i . \J . 1 . I l i U ' ' 
t í de 1- c^.auaaa ioven Í?O ha-
bía sido naturas, y conocedor 
de todos sus conveciao?, pensó 
que tal vez el aborto haqría st-
do provoco 1 0 . 
Dió a la auio ídad conocí* 
miei;todesus scspwCíías y, al . 
el .diun 1 leRe^i , ;Í ^ 
y el prac:i-\.íite d i Jrciüh de 
lAilusai diagnostican do la pch 
sibilidad de un enveuffmléotOi 
En vista est diagSóstií . y 
con objtto de escíirecér ne-
cho se ha i a i o coaiienzo a U .̂ 
DIARIO MARROQUÍ 
JJSRI A . B fl 
Diputac ión , 3 0 9 , e n l l 
( e n t r e B r u c h y h n w i a ) 
1. 
G R R I R 
BARCELONA 
ü A R U Ü S 
Ho as de despacho; de 9 a 12 
Teléfono, 2 0 3 0 2 
Realizad vuestros viajes por [* 
IiaVa!8ri6idna,S. il.-Tetua i 
Prestamos de dinero v de grandes capitales en hipote-
cas o documento pri vado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación ráoida y reservada) 
tín'todas ias pob'. dones y puebk s de Esp< na se faci itan p éstamos de capitales en mefálico, desde 25.000]h8sta 
3tO0O.0OO*de rts Con la garantía, para el ¿j licionaTio que scliciia ^1 préstamo, de nuestra rigurosa restrv?. Tipo de in-
terés, á ? s á i o\ 5 ¿ 0 anua!. Pag.i de intereses, por trim strí s o semest^s vencidos, sin recargos ni apremios. Tiempo de 
duración de las operaciones d ' p ésf jmo' , (pl zo de vencimieot ), desde 1 hsst;: 20 - ñ s, o sea pe r el número de años 
que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, ecu derei ho en t i vencimiento a prórroga o aplazamiento, l i -
bre de recargo y apremio, si-roprey cuando se esié al cormnte de pago de intereses. 
Condiciones para la-dfvolución del capital prestado con fdd idades y ventajas para la amortización voluntaria, 
o sin ella; la amortizicicn voluntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por los procedimientos de par-
cial, mixta y totalf 
Elija usted un reQaio 
tes 
Elija usted, gratis completamente, un regalo entr* i 
s. GRAN GEOGRAFIA U N I V E R S A L 1000 Déoin J 0 S s i ^ n -
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 p £ h i miles 'e 
ilustraciones en colores ENCICLOPEDIA ILUSTRAn'111^ /e 
oáginas, miles de ilustraciones, mapas en colores T r i ^ 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encúad esÍ0s 
tela. Cualquiera de estas obras que usted eliia SP lo 0írn-aú"s ^ 
tis:ISTITUTO SOCIAL D E B E L L A S ARTES ApTrJado8^' 
MADRID 
D r . B a n e g a s 
Ferroearril Itaraehe-flícázar 
Servicio de frenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
18 2." 3,a 4 a Salida Larache-Men-
sa., a las 8 h. 
1.a 2.! 
^60 1*85 V \ 5 0 70 390 2'80 175 .'00 
Salida, Apeadero ' """"" 
a las 16 h. 
60 1'85 V15 070 Llegada al Mensah 3l90 2*83 173 l'OO 
a las 17 h. 15-» 
Los trenes circulan'solamente los miércoles,! viernes y dotnin 
gort t j d e s los trenes serán mixtos de vi-jeros y me can las en-
re las estaciones d¿ Larache, Mensah y Ak ázar. 
J A k I F A S INDLI^ ' RI M.í is p. V. 
X I X2-X3-X^ X 5 X 6 y X 7 
Estas tarifas no s^rán aplicables más que a los comerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
i emiten tes o consignatarios le la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'J0 y 2'00 pesetas 
a tonelada de larache a Alcázar o viseversa, segúa la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
irección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
JOSE GHliíiEGO-Baiief 
üeallza todi siese de opsrágionss bang 
Rad ío PHIbGO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m i i a d o 
Excosición de modelos 1934 
CASA"GOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos español 
rt«ri/»i narria de Castro 
Ex interno 
Hospital de s, 
Medicina en general. Especialidad en enfmnedâ des ^ 
venéreas—Larache 
i Raenela de Bduanas 
JOSE J. SEREATY 
tias Avisos barache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
almicén de don Ernesío Se t á i \ 
E m p r e s a E s c a ñ u e l a 
Servicio diario de coches Pulmann-Luio, entre la zona franc?ia 
y española. 
Horario para 1c zona español : De Larache a Alcezarquivr, 
todas horas —Zona francesa: S^iida de Larache a .Casabicí¡.¿. 
Marraquech, y Fez Orán , a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las '̂45 y 11'15 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A3 O G aJD O 
Consulta de 4 a 6. Calle 14 de abril número 35 
flnuneie siempre en 
DIARIO mROQÜI 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril 
estaciones del mis no 
o a 
Elegir el ¡aban 
" J o s é A d e R e y e s 
P l f z i de Esoana. Casa Contieras 
Bta coilop 
Ermas¿peí fumado de todos es 
Depositarlo: A b P R a o G I E S l 
Mon p ) I i o ( í 8 Tabaeos del Sorte 
de airiea 
S >s de C J U C I É Ú 
Manufactura de toda clase de 
jabados.—S quetas y timbra 
ic1: en 4elieve.—Rótulos de *s* 
tn.iUe y de latón grabados.— 
9iác&s grabadas quimicaraente, 
has—Prcscíntos de \\ as cía 
. e s . ~ A p a ñ o s numeradofes.— 
F Ua Jores, Perforadoras Se-
los i? c^.u.hú elástico, etc. cíe. 
PRONMTUD Y ECONOMÍA 
Pija d íalles en esta Redacción 
• «erííssía!?*' *>""*:ati*«*y"'« 
Se vende 
Por no' poderlo atender su 
dueño, se vende el taller de bi-
cicletas de Enrique Conejo 
Se vende 
Yendo aparato Radío Phi-
lips semi nuevo. 
« S O I U B I Í O S O DESCüBBlífílF: 
Por fin llegó l« pintura que necesita 
todo Marruecos por su clima húmedo. 
" C O L I M P - B O N D E X " 
Producto paíent.do «n todo lot pafMt 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATI'J'AS 
/ PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
CULIMP-BONDEX «I une nuava pintura Impamaa* 
ble. vilteta, parfaeta y da duración infinita, para fachadat 
• interlofat. la* fabricantat garantizan COL'MP BONDEX 
per di» añoi. COLIMP-BONDEX 
•vi'a la <;o!oca:i¿n da andamiot 
da aAo an ano. COLIMP-BON. 
DF̂  <asu*lva la» proocupacionai y 
alivia (ai fatiga* continua* da todo* 
'oí propiCUsrio*, adamát de ravaloríxar 
mBitcai, COLIMP-BONDEX û ido 
•a forma da polvo, ta pr«p«ra única, 
manta con agua corríante y la mertla 
!• afactua Instantanaameala. COLIMP-BONDEX avlu U* huaiadade* 
y ta* filtracíona*. •* aislante y Mnltario. 
Sa tumúiiitra an 17 colera*, 
Sol><Re lafleie a> 
R A F A E L H. A M S E L E M t Secee. 5 • l A R A C H l 
Aftata Mr. Miman. <M ¿•pi&a. 
PIDA DEMOSTRACIONES 
Cigarros de la Hab ma desde 075 pts. en adelante 
lÜildem filipinos a 0*20 y O'SO y Mitiila extra a 0^0 
Picadura suprior, Extir¿ y FJor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra del señor Nivarro, junto al Qúi 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos Hispano Marroquí. 
Di ARIO M4RROUUI 
Se halla en venta en el estable' 
cimiento «Goya» ds la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacoi 
E l e c t r o s M a r r o q u í e s 
Cenitales térmicas, t3rodu:hris de \etj9rgU 
eléctrica en Zetuán, JLarache y jftic3jarqui* 
v / r . Zraqsfarnj jdorss en relia, l{h Jtiarlitj 
Se facUiianproyechs,pres'j?u2shs de fwa 
se (** alunjbrado como$2 fu ?rr ? m 5 ' 
«¡Ti 
«u contalbilidad casera, fAcíltaeot* 
Bprccmra ia5 ventajas ec0V0Cal̂l ¿¿¡ 
le reporta eí er^pl 
.Ico cor . tant* « 
cjuece eí 
valor alimtniici 
medida exacta y 
exquisita. Su w « ¡si . y-^{0 59'iM-'-Ú-
escocia ^ii'*-
Uticrntenií « I»* l'u«n•* 
«IttaoaMtM. mant«íu^« 
y Cooprt«l>»a«-
llMOIDt LUCA Dt TMA 
SEVILLA 
, /fADBIOi CONDE X«0««**' ^ 
Todos los días eambio ecmpleto de proqramaen e' T e a t r o E s b ú f i ü 
T e m a s do P r o t e c t o r a d o 
p v n o r t a c i ó n a E s p a ñ a d e ! 
^ c e r d o m a r r o q u í 
^deron ^ cellos 
deS comarcas occiden-
i í ^ a n d i ! ^ ^ al alio 
^ c . r i o demandándolo 
C .raque se Ies P^av,* 
S S u n conl in^e en 
E paña ron el quecubnrel 
S i t de ganado de ce. da 
anéenla Península se prc 
L . Bi s ñor Rico w^do 
ha ît̂ rado pe iciones anf 
rjo mente foimuladas al Go 
bierno.Enun recierlrvi le 
suyo a Madrid hab'w r . i 
zddo una gestión o ^ o n I 
cercadelmr islcro d. > i 
cultura, gestión ce que fue. 
ron testigos ios e.cmenios 
interesados. La capiraí de la 
República tan llena de bue 
ñas intenciones, pero ríida 
más que de in tan vio es pro 
metió estudiar el asunto con 
cariño a fin de poderlo re-
solver de acuerdo con las 
peticiones de nuestr: s coló 
nos. Sin embargo, esto no 
h sido posible. Creemos es 
más, que esta nueva gesiíón 
dei señor Rico Avello íam 
poco tendrá resultado prác 
tico porque en e1 camino se 
ha atravesado el Ira l ado de 
comercio con Argentina, 
frustrando aquellos buenos 
propósitos de la dirección 
general de ganadería y el ga 
lado se está vendiendo^pre 
suradamente por los co o-
nos, al precio a que quieran 
comp arlo, a noventa centi 
tnos kilo. En pura pérdida 
Como por el convenio con 
Uruguay se perjudiern ios 
ganaderos galleaos y astu-
nanos, por este con las pro 
vincias unidas del Sur, sa-
len perdieddo los co;onos 
Uñóles del Protectorado. 
^rque la pérdid - gravi-
ja únicamente sobre nues-
ros connadonales que son 
púnicos que se dedican a 
^ ( , e ^ t . clase ue ga-
po. Franci a í e r ú c o m c 
0r Marruecos un confín 
gente de impo fación libre 
de derechos o con derechos 
reducidos, pero tan liberal 
que el ano anterior 'os cria 
doies marroquíes no pu lie 
i on cubrirlo y hubieron de 
recurrir a los nuestros, :om 
prándo es varios cientos de 
c beza.. Sin embargo, h i 
sido este año tan ex'raordi 
naria la baja de precios en 
Marsella y Burdeos que los 
g '¡ .cleros franceses hubie-
ron cíe buscar salida e n 
:stra zona, del exceso de 
su producción, con lo cual 
au nent ron las dificultades 
< i añolas. Esto originó una 
petición de los coíonos a la 
Alia Comisaría en defensa 
de la producción hisparo 
marroquí, petició A que fué 
at ndida con diligencia t en 
(ro de lo que permiten las 
cin instan' ias. 
¿Q<ié producción de cer-
dos ar^oj el protectorado? 
L^s estadísticas oficíales la 
cifran 5.000, p^ro ese cálcu 
lo está hecho a base de ga-
nado propiedad de los agri-
cul ores afeJados p o i el 
el Teriib, Un distinguid- ve 
terinarip, el señor Cerezo, 
no ve inconveniente en muí 
liphear por cinco las estadís 
ticas oficia'es, asignándose 
les un valor de 3.750.000 pe 
setas. Ese extraordinario 
aumento está constituid o 
por el gan ido que se cría en 
los poblados europeos con 
desperdicios de rancho, con 
snb as de las cantina y de 
casas particulaíes, ôn las 
basuras de las ciudades. 
Limitado su consumo a 
los europeos y durante los 
m ses que no h^ce calor, 
parece natural que se tien-
da a la colocación deKxce 
dente d e nuestra produc-
ción maToqui Las diferen 
cias de precio a que se pro-
duce el cerdo nuestra zona 
y en España compensarían 
los bastos de transs)or(e v 
dejarían un margen para el 
productor del Protectorado. 
No se produciría pertur-
bación en el mercado espa-
ñol cuyo défic t ya estamos 
viendo como lo cubre con 
c mes saladas, la R- públi-
ca rg n ina. Es más, po-
dría forzarse un poco más 
'a producción de cerdo en 
nuestras ciudades y kabilas 
y r-un en condicionas más 
económicas que las actúa 
les, en el caso de que se au 
to iza j la cría del cerdo en 
pleno mor te, sin otra ali-
mentación que la que en-
contrara en el campo ni 
más gastos que los de guar-
den i. Al efr'rto, bastaría 
con qu > el Servicio de Mon 
tes acotara los terrenos te-
niendo en menta la propie-
dad de los mismos y las 
condiciones especiales en 
que se encontraron, Inter-
venciones señalaría ]os lu-
gares donde estaría prohi 
bido penetrara el ganado, 
así como los puntos de 
aguada. Esto urvdo a la 
elección de la raza qun ha. 
biía de ser muy montaraz, 
raza ibérica, que a otras 
ventajas une la de encon-
trarse ya aclimatada en Ma 
rrtiecos, y ten híamos ?ba-
ratado el producto. 
Bien merece el tema la 
atención que le viene pres 
tando la Alta Comisaría. 
Ta'mbiénJ debiera pesar en 
e1 ánimo del Gobierno pre-
cisamente porque se trata 
de colonos español s que 
en tierras de Marruecos es-
tán contribuyendo con su 
trabajo y sus ahorros a 
consolidar una obra nacio-
nal. En que prosperen, de-
bemos hallarnos todos in-
teresad o s . P im- ramente 
porque es dinero que no 
constíturía pérdida ya que 
quedaría en manos españo-
las y no pasaría a otras ex-
tranjeras; en segundo lu-
gar, norque el aumento de 
riqueza de este país, tendría 
su reflejo inmediato en una 
pioporcional disminución 
del apoyo financiero que 
la Hacienda jalifiana para 
saldar su déficit, y en o'ro 
aspecto también, porque se 
simplificarían y mejorarían 
las condiciones de mercado 
nacional por cuanto respec 
ta a su abastecimiento, > a 
que Marruecos está cerca 
y América Vjos. 
Espafia viene prestando a Junta Mun CÍpal de3ño ^ Prorro8«bleporuña anua 
K - t * idad si así se estima por am* 
AlCclZdr bas partes. 
ANUNCIO DE CONCURSO S?xta.-Las proposiciones de 
Por acuerdo de e s t a aquelius industriales interesa-
Junta se saca a concurso dos en realizar este servicio, se 
el seivicio de transporte presentarán en la Secetaría de 
de los alumnos del Gru e¿ta Junta, durante los días y 
po Escolar «España» en horas hábiies de oficina, acom-
1 a s siguientes c )nd í ñ do el di eñ • y caracterll* 
nes: v í ,; >n que ;uen-
Primera.— El concesionario íen pa r dizar este cervicio y 
Ahora b ien: las dificulta- vendrá obligado a transportar en el daz 3.? q-^oce di i s p a r 
des que se v i e n e n oponien- a les a'nmnos del Grupo Esco- tir e esta fecha, 
do a 'a legítima aspiración lar «España» dtsde el centro de Séptima.—El contrato podrá 
de los colonos hispanoma- Pob,ación V desde 05 demá31"- ser rescindido err cualquier mo* 
roquíes. mucho Amemos ^ ^ ^ ^ i t u y a n el itene- mentó en v,rtud de fundadas 
, . rano que previamente se le se- quqas o reclamaciones por pap-
que no puedan ser on'ladas ñal^rá por la Dirección del Gru te de la Dirección del Grupo 
y que así como los infere- po, medfa hora antes de dar ce- Es colar «España», 
ses de los ganaderos galle- mienzo las dasfs de la mañana, AICÉ Z ^qujvir, 6 de mayo de 
gos y astu ia! OS se verán ,as (le Ia tarde y las de adultos 1935. 
mermados con la importa- cu?lndo fancioner, y asimismo EL PRESIDENTE 
ción de c a r n e s ameiicanas, 1* [fanf P ^ ^ 8 desd¿ dicho P- D- EL VICV PRESIDHN TE 
. A , , C nt o de Ens^n i za hasta 1 »—L mr 9 
ips nuestros -o obtendrán dlSIin,0S e inp,„3m„ntos q „ e p , . . ^ 
el contigente que vienen se fijen como paralas discrc- , r m d , O S l e S i e i O S 
gestión'ndo del ministeiio cionales del a u t o h ú i q u e reaüce Pesetas 
de Agricultura. es e servicio. A estos fines, etec 
E l 'égime.. de defensa • " " á los viaies de ida y regre- s .ñ" M r ' V ^ ' a 33 
que están poniendo en prác so " " f s.eha DeceSfr s ' 
í , K . ' . que el autobús circid.» c mpií-to. 
hca las n .ciones tiende a s^gunda.-Cumplido el servi-
acentuarse como estamos ció a que se refiere la cláusula 
viendo. Para salvar el mer anterior, el concesionario dis-
cado argentino y uruguayo, pondrá libremente del autobús 
ha s i d o necesa-io hacer con df dicándTo10 al destino que le 
„ . fi . plazca. No estará, por lo tanto, ^es:ones que afectat» a im ^ SOf.virir, ̂  la ¿* . . 1 ^ al servicio de la Escuela, m los 
portantes ramas de la ri sábados por lar tarde, ni i o s 
queza nacional. Las circuns días festivos, ad ce m ^ durante 
tancias han de ser cada día las distintas vacaciones q ie los 
más duras. Recelamos que «co lares di frutan 2n el curso 
el ganadero t m m q u í h a - ae; aní>' 
v . j . , T e r c ^ . — D jrante la v J cía 
bra de c o n - e n t a í s e c o n el H - r . ^ g ael cur^o escolar la Di ecci ; i 
mercadomrriorconsideran d e l Qrupo Encolar «Esp.ña» 
do c o m o ta l asimismo, las podrá requerir al copcpsiorario 
p l ZHS de S o b e r a n í a en el para efectuar exenr i n s con 
Norte de Africa. La ínter los alumnos a cualquier h. -
vención del alto Comisario !aera de ,aupl82;'en c iyo "so 
, . le serán abonado*, P eci'araen-
prestadadiligentem-nterpe ^ por dicho G upo, os gastos 
ñas solicitado, t e m e m o s no de gasolina y cuantos se le o i -
r i n d a la e f i cac ia que se es ginen al concesionario con 
p e r a de ella. Ya stamosen motivo extraordinirio. 
m y o y el c a l o r a p r i e t a . De Cuarta.—La Junta Municipal 
no concederse el contiqente s a ú s U T á t a} ^ « c e s i o n a r i o como 
este m e s , las pérdidas se u.licf ^ serv,, 
r á n C O n s i i e a b l e s porque " o , la suma de ciento sesenta y 
el cerdo se e s t á vendiendo seis pesetas con sesenta y seis 
25 
y y Amselem 10 
D j n Jacob B^nsabat 10 
* JoséCazañs 25 
» León B 'nquesús 10 
* Angel García de Gas-
tro io 
Viuda de Cabreras 25 
» Vicente Garcí i 10 
> Ays Amselem 15 
» León Bendayán 10 
» B^nchimol y B e n a-
rro>h 25 
» Mesod C. Amar 25 
» Saiomón Emq i íes 10 
» Simón M. Castiel 10 
> ^. S, Susana 10 
» J c b B n iayáa 100 
» J -é Bu ndfa 25 
O rio 25 
» Carlos G án 25 
> To á i MV rez Mir i á 50 
Señores Ayusr., Sán-
chez y A-anda 100 
» Francisco Cardón Ló-
z 100 
! A.fící jnados! 
ra 
el 
por lo q u e buenamente c,éntimos; ^ f nci<J0 
quieren dar. 
Emilio L. LOPEZ de este bín€fiCio en loáa ép ca-
(De «El Telegrama del Rif» incluso durante les vacaciones. 
- 'jssssgsssss^ssssssssa. Qainta.—Para formalizar 
Se arreglan 
y reparun, todas clases de apa-
ratos de radio a precios módi 
eos. Prontitud esmero y pcono-
mía. Informarán en esta Redac-
ción. 
¿Aspiráis a ser neos? Adquirir 
vuestros décim s de lotería en 
la afortundda casa de cambios 
de don Elía^ H Cjhen, juato 
al antiguo Restaurant Sevillano 
to, disfrutando el concesionario Por s " ^ qa-mas gremios da 
en todos los sorteos, 
mprenta- QQU compromiso a que se refiere la 
cláusula precedente y las demás Para encargos en \ ícaz*-qu> 
a que dé orig/n esta concesión, vir, ¡ue s s rvirán con la mi-
se procederá a la firma de un yoi .'p; -z, diríjdnsí: si corres-
contrato con vencimiciit J al día ponsal le este periu iico en la 
31 de diciembre del presen e ciía-ifl o^blación 
i. a üeehe eondensada danesa f. [. [ SII [ I S i ¡i en i m 
Esta es la marca Que ofrese mas ventajas: GfllilDilO, Gfl^a,Wiil 
€n mu cijas tatas salen cheques áe cinco, veinf ¡cinco íjasfo cien pesetas 
Además hacemos bonitos regalos a cambio de las etiquetas. Exija en todos ios cstableci niea as del ramo 
IiEGUE ESBEllSEU, de fama muadi 
LISTA m L O S B E -
N E F I C I A D O S 
Don Rafael G i ' ' id ) Rico 
D ^n lorge G ^rcia 
D )n I*5Ús Higuftii Híprera 
Don Jn^n Tomé 
Dona Encarb¿ción Rasero 
L I S T A D E L O S B E N E F I C I A D O S 
Pesetas , _£ 
5 00 Ti?nda «Los Alicantinos» Don Antonio Pér^z 
5 00 Tienda *L\ Levantina» Don José M^rnn Sánchez 
5 03 T^nda Francisco Guerrero Don Fé íx Moreno 
25'00 Camina Gampsmento de Nador Don Miguet Rodríguez 







«Ti íod i «Lo"? AUcanffaos* 
B k i ito B u r i 5 N levo 
• T i . . i \ i .le L J^UZO. T í ^ 
TIÍ.Í la «L > 3 Aiioaaci i J ?• 
T¡ i n i • «Ei AÍCU de N jé» 
No hallará usted marca más conocida er todo el mundo ni que tenga más adictos 
beques di D, 25 y 100 pesetas se pagan lodos los días en la oficina de ABRAM ETeDGUI , calle Canalejas. Cheques y r : g i l o . í por las ¿ í i q u í t a s 
Comprando LECHE ESBENSEN 
DIARIO MAkWuwL'í 
C o n s e j o de mla i s t i 'os 
Madrif1, 9.—Esta n i n ñ ^ 
na se cciebró en Palacio el 
anunciado Consejo de mi-
nistros. 
Antes los ministros cele-
braron un conscjillo, y des-
pués el Consejo presidi 'o 
por el jefe del Estado. 
Terminada la reunión el 
señor Luci^ dijo a los infór 
madores que e 1 Gobierno 
aboidó el paro obrero sien 
do nombrada una ponencia 
integrada por tres minis<roo 
que abordarán el plan gene 
jal. Asimismo se trató dd 
problema del trigo, asunto 
que también preocupa hon-
damente al Golierno, acor-
dándose que» el Consto pro 
xime s? tratará r uevd . 
te de este asunto. 
Añadió el secretorio del 
Consejo que el despacho or 
dinano no tuvo importoncia 
D¿(ujerrase acordó ta 
liberta^ condicional de un 
condenado, y \:\ cesió 
Guerra d e unos terrenos 
en Tetuán, en el lugar deno 
minado dtl general Alí u. 
Un periodista preguntó 
al señor Lucia si se había 
tratado de los>ltos cargos 
contestando que de ello se 
hablará en el Co Stjo de 
mañana. 
—¿Se habló de poli i : ? 
— Preguntó otro pe iolista. 
—No—dijo. 
Añadió el mitrístro de Co 
municaciones que S. E. el 
Presidente de la Re p ú b 1 ic a 
habia abordado las cuestio 
ües de orden in-cinació; a! 
e interior. 
E n h o n o r de «M¿ss 
E s p a ñ a » 
Madrid, 9.—En el A y u n ' 
tamiento se celebró c"f a raa 
ñaña una recepción, q ^ re 
sulíó brillantísima e n ho 
ñor de «Miss España 1935» 
A la fiesta asistieron al 
tas personalidades. 
ho que di03 ¿¿ilazar 
Alonso 
Madrid, 9.—El presiden-
te de la Comisión gestora 
del Ayuntamiento de Ma-
drid, señor Salarzar Alonso 
dijo esta m ñaña a los pe 
rio'.iistas que ' h a b í « estado 
vis'tando la Feria del Libro 
haciendo u n a compra para 
el Ayunfnniento, por valor 
de cinco mil pesetas. 
D e t e n c i ó n ¡ d e u n o s a t r a -
c a d o n s 
Z ragoza, 9.— Hace dos 
d í a s u n o s i «Gividuos habían 
penetrado en un establecí 
miento de l a calle Ramón y 
Cajal, y pistola eu nuaio 
o b l a r o n a los d e p e n d e n 
tes a poner mrinos t n a l f o , 
llevándose la con i d a d de 
dos m i l pesetas. 
En la carretera de Hues 
c \ y por la Guardia civi'; 
fueron detenidos esta muña 
ra dos i divíduos A mados 
Alfunso Lahuertá y G ibrid 
Alonso, que estrec hados- a 
preguntes cenf-saron ser 
los autores del a raco. 
S e t u g a u n d i v e r t i d o 
Z iragoz í, 9,—Joaquín Ra 
mos nabí-* sido condenado 
por esta Áedigaciá a ¡a pe 
n? d« dos años de prisión 
l s lir de la A u d i e n c i a y 
llegar a l a calle de Viv ir 
p u s o l a zancadilla a uno de 
los guardias, y se d i ̂  a l a 
fuga con u n a v e l o . i lad p a s 
mosa a pesar de estar espo 
sado. 
El otro guardia s a c ó la 
pistola, p^ro se abtuvo de 
hacer fuego, y a que por el 
lugar indicado circulaba 
bastante público. 
P a r a r e s o l v e r el coi: i i e t a 
d i C h a c o 
Buenos A i r e s , 9 . - E l mi 
n'slro de Negocios EJxtran 
jeros, señor Saavedra, ha 
ha invitado a los represen 
tai tes de Chile, Pe:ii y í í s 
ta dos Unidos, a una confe 
rencia preparatoria p a r a ic 
soKer el conflicto del Cln 
co. 
E J hos ior de XÍUOS e o ^ g r e 
s l s t a 
Sevilla, 9 .—Li fiesta anuru ia-
da en hoLOr de' los congresis-
tas, en priacipij se h ib ía sus-
pendido, a causa del nn l i l tn-
po. pero en vista de q i> dich >a 
sieñores no pueden aplazar su 
vi j ^ a M a d r i J , se acordó que 
dicha fiesta se celebre esta no-
che en el Alcázar. 
A í lo comunicó ?1 alcalde se 
ñor Contreras a los represen 
t r.t. s de la Prens 
una reunión a la queasis'i-
lirán los ministres de Tra-
bajo y Obras Públicas para 
tratar del paro obrero. 
Sobre altos ca»gos, pre 
gun'as de un infoimador, 
D ^ a e g n e l ó n ^ a i i i i a t o H - dijo «1 ministro de Hacien-
c l tu i l da que continuarán dichos 
S v i l > , 9 . — h a r e u n i d o señoresr gentindolos 
h. y t n el Avunt?miento la Co-
misión de Pv ú í i Urbana,acor 
d^ndo di'npg^r la íolicitud pre-
s i t dh por un sen r pf ra la 
ins ta l a Jón de un cine de vera-
no en la Pi z i Nu< v?. 
U n a c o n t e r e n e l a 
Madrid, 9.—Ea la C usa 
ríe Gu da aja» a dará m ñ i-
na un.' conferencia un tc-
r.ú níe coronel de Irgenie-
plosiún un taller de i iroíec 
nia. 
El g o b e r a n d r t r a E c i i » ros que d a r á cuenta de las 
ev.ln, 9.—E gobe-uador ci impresiones de su viaie. 
vil march ' á esta tarde a Ecjjj», r x p i o s i é » e n u«i fy l fer 
con oljeto de pon rse en co Córdoba,9.—Comunican 
munfearión con aquel acalde de pri go que ha hecho (x-
para tratar de 'os i > nal-s de 
verano. 
Regresará hoy. 
S e r e n r . e e l c a b i l d o El furgo corrió a dos ca-
S( villa, 9.—Se ha reu i o el sas co ind-íntes, dest u \én 
Cabildo municipal b io la p^eú do'ftS D'Si en su totalidad, 
dn cia del jenr r Ccntrer^s. n * u i J * 
D . . , , Resu ta o i hendas dos 
Fue d s ñu ta amrh m^ní^ la , , . . . , -
propn^stad. la Compañía d . hl)as del prcpieUno de d l -
tra; vía sobre el aumento dHos cha fábrica l lama ÍO A n i O -
precios, entr b'ando é con este nio Córdoba, 
monvo una viví discu lón en Las per id ÍS san de bas-
tre U s conson es. íantg consi hiación. Vást i rttt « « a en»usa 
Ŝ -v:!1 , 9. —Anf!- el tí'íbtíd Ü 
de u'g ncia s:' ha visto h y la 
causa contra catorce procesa-
dos por el deüto de sedición. 
R e u n i ó ti i i t i p a j ^ a i U e 
M idri ', 9. - S i Ó f t u ido el 
grrpo constituido por los seño-
res Barcn M^ura fdbn Miguel) 
Saníaió y Martínez B irrio, f ci 
Después de practicadas las l iando nota a la P ens 
pruebas, el fisccl r a i r ó la acu- MANIFESTACIONES DEL MINISTRO 
sación, y la S ila acordó, en con DE LA Q BaRNACIÓN 
secuencia, »aobsolución de los Madridj 9._E1 ministro de la 
procesados. Gobernación, señor Po rhh Va-
G ! i Y u s t e a M a d r i d Hadares recibió hoy a los infor 
Sevilb, 9 . -E1 general señor m,dcres a los que dijo que ha. 
Gii Yuste, nombrado para esta bía sido deteni Jo en Asturias el 
Capitanía, ha marchado en au- indiví1uo apodado .Vibora» l u -
tomóvii a Madrid. g,r teniení , d<, Gonz Mjt peñ9> 
S S r e ú n e l a m l á o r i a r a « a! que se le ocupó una pistola 
^ ^ ^ ^ q j h bía arrebatado a un guar 
Madrid, 9 . - E n su domi dia civii, después de d a r l e 
cilio social se ha reunido muerte. 
esta mañana la minoría r a 
dicól, siendo presi iida l a 
! (u iqn ¡iOr n Ltniiliano 
\ A sias. 
L a p l a g a de l a n g o s t a 
Sevilla, 9 —La plaga de la lau 
gesta continúa siendo extermi-
nada gracias a los medios faci-
litados por el Gobierno, 
En algunos lugares su des-No fué faci ifad^ nota al 
gund de lo tratado, dicien t ruedón es tot^f. 
¿o sol mente el señor Igle nifio atropoüado y 
sias qu .̂ la miribrí i voivtfía m u e r t o 
Barcelona, 9.—En Manresa 
fué atropellado y muerto por un 
automóvil un niño. 
El conductor del coche fué de 
tenido. 
La Asocí ción de 1 ¿ 
Prensa de Teíuán y 
el elitista 0:n loro 
Uno d<r los acut do< que ha 
tomado la A s o c i a c i ó n d é l a 
Prensa Hispan^.Marroquí de 
Tetuár; ha ido el patro cinar la 
próxima exposición que de sus 
sob rbics c m d r o s muí icubr 
pr. seraará en )a capital de! Pro 
tortorado f l c noc i loy notable 
^tt'sta Diodoro, estimado C( m-
p ñero nu . 
En el amplio y céntrico vestí-
bu'o d i Moi um''ntííl ri> ema t< -
tuani , D ^doro d^rá a corncer 
a a ciu iad « ie los ojos bellos» 
S'is in omp1; b l e s «Estampas 
M rruecoc* así nombradas por 
t n d stada autorltfád en 1' crí 
tica como den José Frar fé* . 
Los periodi s t a s te'u^i ie , 
han finido este acuerdo digno 
de ele gió d e ser ellos los que 
pat'cctnen y o ' g ^ ícen esta ex 
p? siciót»; que se p-v t^nde sea 
i^augu-v4^ p_or S. A . I . el Jalifa 
de la Z --fV', Muley H i s s a n B^n 
el M h i i , acto q u e re vestirá 
gran sol nif i iad y jil que asis-
t i r á : todas I s alias autorida-
des del Protectorado, 
Lñ Asociación de la Prensa 
H i s / a ( -M irroquí, ha n mbr i 
do unu Cjmivió t de su seno for 
ma ia por nuestros estimatlos 
compañero*, Ju m Pv)t:us, M i 
nuel Cuñarr > y Leopo do <Je Ro 
da, encargada de la org niz i 
ción d j Id Exposición Diodoro 
en Tetuán. 
F licitamos a to los los perio-
distas tetuaníes, por el gesto 
loable que han tenido de patro-
cinar esta manifestación artísti-
ca que Diodoro, este modesto 
artista español que tan certera-
mente hs sabido captar en sus 
cuadros los tipo , las costum-
bres y esas piedras milenarias 
cargadas de tradicción v de his-
toria que guardan ciudades tan 
legendarias como X uen. 
A nuestro compañero Diodo-
ro, enviamos nuestra cordial fe-
licitación, descontando de£d;í 
ahora, que en la capital d¿l Pro 
tectorado ha de tener tanto éxi-
to como el alcanzado con su ex-




C i n e m a t o g r a f í a 
1 ̂  ÑOLAS S 1 
^ obj.two toniavist. 
^ a n operador a l e ^ p5 ^ l 
rtnerha optado une. KUiUe 
estamoas e s p i ó l a s a l as 
fx ces ión poética más f ' ,a 
que se conoce. Xa 'a 
Estas dos documentales M 
n^ » Y-Ganada. , han 5id ' 
quindas p ^ ^ Su di u -
POrCifes., qUe con ehas 
a cooperar aia difusión ' 
aspecto. a-(í.ti:o.s que E 
ed innumcrab'e cantidad n 
' ^ a v é s d -tedas sus t i e ñ \ 
En estas dos docume t \ e 
qnevonelcxpmentede 1 v 
í n i ' caqueat ísorameí u" 
n r, no solamente se ha U „ . 
do a reproducir con su cárnea 
p noramas y perspectivas «i 
que ha buscado momentos y , m 
bientes, animados por cjd 
de las genies nativas 
Y asi, en e t̂as dos pequ.ñ , 
bandas sonoras, q u e tier, n 
unos bellos fondos musical^ 
adoptadas del \ k ore po ula ' 
v mosa S t . la hetiieiy 
le^endari ; Eich , cdn^unaciu 
dad dormí !a en.'rt- la arrñ j (j¿ 
sus palmea ; a Roció, mi»^ 
pagana y mira ! cmfj ; V ea 
( i histórica y fuerte, orgul'osa 
ai arrullo de su hmrta ubér im 
y verde; Má'ag-, bonita cetnó 
UÜ prpg^r; Granada, la Í\M \ \ 
bella que cantara Ga ivet ct n 
su pros^ y ViÜaespesa con sns 
versas, límpidos y sonoro;; S;-
villa, típica y a'eg vivi^do 
románticamente i aja la cus n-
dia de «̂u Giralda y de snT r^ 
del Oro, que la hacen de vi-
gías. , . 
Gartner, el «cfcra?raman* d?! 
cigirr i l lo perene entre labios y 
su hablar endiablado, ha hecho 
de estos documentaiec, dos irte 
resantísimos films, que el púMi-
co ha de agradecer y aplaudí?, 
seguramente. 
a .reunirse esta rauma se 
ma' a. 
ip s tpr i e ia y A i b a eon-
&¿iviciaa 
Madrid, P.-^Ei ministro Q Ü R o b l e s y G a s a n u e v a 
d? Haciénidd señor U^apa 
prieta, ce.ebró esta tarde 
bl jo s p r e d i l e c t o s 
Salamanca, 9.—Ha celebrado 
uaa COnfereilGia con el pre ses óu el Ayuntamiento, siendo 
Sideiite de las Cortes, se aPrcbada una moción presenta-
Centro de Esíudioj ¡Vllnerva 
CALLE 14 DE ABRIL N U M . 76 
Próximas oposiciones al Cuerpo de Vigilancia y S ig ir ida i 
úe la Zona del Protectorado (guardias de segaada chte) 
Preparación completa desde el día uno de abril 
Informes en la S¿cret<(; í da 9 a 12 y de 15 a 18 
ñor Alba. 
L o q K e d iee e9 m i n i s t r o 
de M a r i n a 
Maorid, 9.--h.¡ ministro 
de Marina hob'ó esta tarde 
en los pasillos del Congre 
so coa los informadores, a 
ios que a tratar de política 
—les dijo -que el Gobier 
da por la que se nombran hijos 
predilectos de la ciuded los se-
ñores Gil Robles y Cas^nueva. 
Dr Octavio Freiyro 
Amor 
Análisis Oinico y Medicinó 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
del Instituto Oftálmico Nacional 
E x Profesor de Oftalmología Je la Academia úc 
Sanidad Militar 
Consulté de 3a 6 d e l i tarde VilUsinda, 3. L A R A C H E 
la (arde, en el piso alto del in 
no c o n t a r í a c o n e l q u o r u m ^ b , ^ ¿ m p a i , f a m ™ 
cuando sea necesano. 
Máii t f s i a e l o i i e s d e l S3~ 
ñ o r G ¿ i a p a p r l e t a 
Mialld, 9.—¿1 ministro cazarqui ir. 
de H cicída señor Chispa- ¡ss? 
cus, antigua Casa de Emih 
Dahl, junto a la antigua parad» 
de autos «La ValenciaúaW^-AI 
p:kía,4ubiando en los pa- • David}. Eae; y 
M IOS d^i Congreso diioaue r T» ^ » / 
& 1^4^ Taller de platería y gr i l l o 
en el Consejo de ministros S? hacen trabajos de todas cía 
celebrado esta mañana en ses, eti tolas clases de metales 
Palacio, el j ^ k del Gobier- ^alie ^ de Juni0» (I «mivbv 
no s^ñoi' Le.roux pronun-
cio m scu.so eucomiasii-
coa ios nuevos ministros. 
Añadió qu¿ en su d^spa-
Guai?n: i o \ 
Tercera Mejaz-
nía Armada 
RESUMEN DE SERVICIOS DEL MES 
DE ABRIL DE 1935 
DETENIDOS 
Ü Por homicidio, 1; por lesiones 
15; por otros varios, 13; por ro-
bos, 5; por hurtos, 15; por esta-
fa, 1; por indocumentados, 11; 
disertor^, 1; requisiterios del 
Ejército y A.-raada, 2; reclama-
das, 28; tola», 92. 
DiNUNCIAS 
Infracción caza y pesca, 27; in 
fracción carreteras y carruajes, 
56; contrabandos aprehendidos, 
70; armas caza recogidas, 1; ar-
mas blancas, 4; pájaros recla-
mos recogidos, 18; redes reco-
gidas, 3; auxilios prestados a he 
ridos, 1; incendios en fincas ur-
banas, 2; casuales, 2; ganado 
que pabt ha .sin autorización, 
120; de ganado lanar, 405; de 
ganado c b íc, 253; de ganado 
vacuno, 182; devgat)dBú caballar 
22; de ganado mular, 16: de ga-
nado asna', 15. 
RESUMEN 
Denuncias de ganado que pas 
taba sin uto IZJCÍÓ Í, 120; ca-
bvzjsde ganado qu<: p í s t e l a 
«ia íüloriz a ó i . 
Lecciones de Primara Enseñan-
za a domicilio, para aduitos y 
niños. 
Razón: en esta Redacciór 
d u n t a M u n i c i p a l 
A V I S O 
Por el presente se recuerd1 a 
los propietarios de construccio-
nes urbanas l5i obligación que 
tienen que-proceder al blanqueo 
general de las fachadas de estas 
a tenor de lo que dis onen las 
vigentes Ordenanzas Regulado-
ras de las conírucciones urba-
nas en la zona y a cuyo effC o 
se les concede i"1 p ^ ^ eX' 
pirará el día 31 del mes en cur-
so, trancurrido el cual se apU* 
c ^ á n las sanciona correspon-
dientes. -
Larache 2 de Mayo de 
El Interventor, Vicepresi lente, 
ANTONIO GALERA 
Gasa^GOYA" 
daaratos y material fótegrt 
be arrefllan . 
y reparan, todas cla^s d^ P 
ratos der^dioa P ^ o % ^ 
eos. Prontitud ^mero V 





Cho S í cekbrará esta ^ S ^ ^ o us. ***** 
¿ ' c'ase d i caiZ . Jo 
de señora, caballero y niño. 
f í c í o n 3 d o s l ( 
por ser la que tai* P'' 
«o todo» lo* M t m 
